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BTl:.TDE~T LIFE 
PUBLISHED WEEKL Y BY STUDENTS OF UTAH AORICULTURAL COLLEOE 
A SCALP ATLAST 
MONTJN LOBr.S 
" \I Ill It ,"IO 
11tt<I Tu.-.da) Ml'll• 
lnir- Iii~ I A I' Ol't'ra oom-
1 at '° Jll I Uh t UIMI AUr~ol 
inno < ri:an and rt, ui: mu al ('f'U1lll 11,,ia 
, , r anti l'l"l'l•r, tor r the i:r, al " all• n•J•t-d t,, th,, mu, Jr• 
f• tun l armi: h" 11am, ,l ,~t I artm~ut \II 1hr 11,,n.lo of 
,. h k 1111, rlurk 1,,1 I,, 111;: 11111111 l''ftts• thnt 111,,J lu uul 11f 1•~,f 
'""'" ' I 'I !mid,, r 111: I th• """'JIO"Y .,,. Tb, r.l, I,; ,. i:r. 1tth 1•1•r,., ti ma,I qnal 11 d mo,nfiiro,•111 to tl 
rt1 h> n I JI •• • h11•~ lll:n1r<I t r • nur 1>J'1'f•'<'lat1nu for thrir 
h r, h ,l,I, r 11 • Ir, rur.al ne, 11,111 "ork 
\I I', t, r + 
nr 
B&AUTIFUL TIME.PIECE PRE 
SENTE.D TO LIBRARY BY 
CLASS OF '10. 
Pollo,w ni, lh1• 1rnrth~ 1,r, • ,,. 
MOTHERS DAY 
'l'I r 1,,.1 .,,.,o, ha., i,,,,uc,I a pru. 
, auuumu ,lc.xo:u:itu1, nc..,t. :O:nn• 
,In; 11• ~h,th,•r,, 1h11, ,\p('r(lpra-
1 •h ,•r\ ,,.,'"' ,, .II 1,c Ii, hi 111 tlle 
1 
d1111o•l1,,,. of lbl' di) Th~ ,tlJ It• 
rnrt·lll • • lb~ 1•111hl..-m for Iha• 
dh~ nr1<1 111, 1ull 1,.-,o!,I b~ tb, 
:-nn,.i• 111rl, 1hli, 11ftl'ruoun. 
• 
•• , ,.. I ..... It· In" "'""lfh <'AJQ• 
• th mt un tr, tl,e ~hr.u• Dt•J,art. 
""" t • 1111 11,.. fou- neah.z., 1hr. 
• IIWIIJII or 111111' llOO rurr11,- t hnt 
"""' t,., d, ,·utrd t,, 'ITT>l'k of tbia 
k ml m or,l,•r tu bnn,; uul 1lir 
tnUIIJI ,hn\\ n \\'hru th,, l'Urlalu 
\\ 111 Ill' rur lb,• flntt 11•'1 "• hail 
• 11l1111p.s.• 11( "llnl'Jl) ,In pan" 
"llh lb" 1 lllr Ira huuM> of "T<'11 
thon .. v·d JO)~" awl 1hr thonn 
d,-t•kttJ nut III kum,1111~ awl othrr 
,Ju1u111t"$41 ~051111111 • •nd f,-,rn thm 
• w,111 1h" d~• 11f th,, fir,,t ar• Ill .. ! '" II I' rJa.- of 's•I .,u, r1TIZEN~ VISIT lh, ••Ill• r• , rh In,: f•tl b, ~•11 t, J 
, t ul. nf r11ak1~ ._ ft r,rca, nt to '" r) o,a .. '"'' ltn.t tu t"\"•~r, ttung 
•h,• L'l,•,. uf 11111,. trvfnl ,n,d ... SEVE but the lrtt11l1h•, of Wuu,b1, •~m• RAL PROMJNEN'l' MEN t••lh• f,.r Min""" Sft11, nml i,,. 
r h, ulnd, th" <'l&,n roul•I l11• r, OP' CITY INSPECT COL. h-r, .~ 111 11,,, .. ~•tt•u,•h ••irl," ,•I~. 
mb< tt•,1 ~u~h ,. n th111c~ LEOE LUNCHEON ~ 
ih r, mt t \\illk• i;nt,wau Illa!• SERVED 'fhr M•ll1111: for lhe .,.,.ODll t&C'l 
I .... eu,I 1,,.,k, w;r" ,I n ~00 .... , thr 1rnrd, II or ,,.,. "nil ..,, .... 
lrul dtl'l' ar,fol coiu ,lo taltnn 8 \\'lib th,· ,,l,Jrel of m.ikmJ1' ti..- erfnl" Mnr,111~ hnui. wb!'1't ,..,. 
h ,. It rar) , Jo..t, \Ill• .,.1,, ,.,t. ll,1111,.,.tic f:<·i•·nc~ 11 .. p1111111c11t ••·I' th.- ""' <•h rtal'h lhu dimu, 
f"AUU' ll't a Ml.,irl,5r. IL"i t1t ll•·r lt110\\n of 1111•111 p.-oph•. th,, th 111,• rtl•·n•t' ur )lJft!: )lolly~-~ 
t, th, da"" th•• Iii'""· r1,llt•i:•• 1rntb,m11~ 11111·., •lrc,d,-,1 murr nu,I 1hr 1111,rri• r,• uf th,• 
!I, nod th• board I to t.a,r 11 ,·ri<"' uf 11uhe• ,,r llart1u~• 'l'br "1al!r IIMtmsr .. 11. 
,.11 11row111, ul lu"'"'"'(ll•I .. 11.,t nnd 11rrtl) lltnl altrn tn .. aml wa, 
111•11,, t lh,• lrn11Jl11,r '""' ,.,,ulp- 1•••11lrJ '" l'rof~ l-1rt..hcr an,! 
rnr 1h11 ffifflll 'I ho• 11•~· uf tin• ,,.,, 11•,m, II for th•• tH•,n.•!11n 
ti,,. ,l,,ek luok 11li1•'•' la.I \\'(',lm• •h} \\lll'n ll,,;,; gllll'I Jeu •n an l.111,wa 
.r .. , 1,r 1hr fo!l,,wms: lil'llt>JP \\t'T(~ nin ~.,n ha.,1 unr lll'Drtlbl oupport 
fort~ •lrnu. du;-tr,I lhrou1th tlw Im ld :·i: rrom lb •t.ut tu 1b1· WJl!lh and 
Ill.- fro,,, thr M,"""" IMM H1nith. ' " K • "" f , I that tho, ~:url:.11 offi<'rn 
hall ,I. ~:. u,r,lon, ,1 K \\'t]'IQII • wrll '" lh•• Mer<tUl5 ,.., tt ml} 
,\uthun ,\11tl.,n.o11 "' M J'.1~111 IJ Jll•l,!lrtl ,u rnjoytnl-? hn rOlll• 
,h , 11h ~. w'lw)fl ,l,11111 'l A•lom I <II) and unr ,,nlv tnllra.111 Ii 
i•..::1 J,' JI , '"''" lfrrnll iuul that ~ht' d ,I uni •iog oflrm" 
~ J Ji>fm,..,u ,111 , II•• I) :u 1 ,r 1Lr I rtlr 
,\llrr tht! luur .,f •111ip~d1011 ~"'"'" &:1-rl biul 1hr b~"l ,.._.Ii,-. 
Wft.A t umpJ.-1 .. t nn (Xt'rl\·nl (nr • , .. , c- Ill ht·r Ul1ih•rt11ku,-•. 
l,o(tt Im r' ..,,n ua, •• ,...,J al "'" h n11,I ,., w "' 1111 r6'A1'iJ ,ir!l wU:-
111, t," 1h, ir 1-. "~,... f?'t'.M", l tni: 1 sro uu tb, ,.111g,, aud 
\I,._. ll 111t11tgt,1n aml Pr d, -,c •h1u l;t.r 4h~ J, di ll,.aJ•d Jap 
and Mn W1J1- 111Hna fOT" ,.,. <1~ for her 
l'AUr; 'l'WO _ Bl'UD.l!:.NT Lil'B. 
-
In lhi• p;1rt .~h-"5 Orm,b, \\O.s ••"' bru, uu1w1t1rd b) ~fimou ............ 11,rrum C..agnn,&1t•ne(> ,i.,.~rtm•nt. ,)(,... Bro•n 
, h•rnuus, "Ub h.-r ~'renrh .. llu, San._ IL ~I \\'111eor 11• Dirk l'1tn• Tutnm) ,ct111tle; •••• W. rt :imitb is ne>w =true1or al 1hr l!ant•n• 
11111f foN•iRU ,·u'<t1m1•· aud lu•ll r uin;,rlmm 111it~ 11[ thu •hip•!i: officen Kal.aua .. • ..... \. E. ,.;lraUQrd .,,\gr1cmltural l 'llltge 
~'Fi iu th,, 1:limJ•il• "• had of hr.r uph•lol L,. "'JlUlation ,,I former l.'4kemim , .\rtbur Cll.nc · Mr. f'nr!.·) I~ f•~t,n.o>n, A 11 
m 1l1t• hrt•Jal Kin11,ua auJ "'c ;,ears w .tb bi, muull ~oud wurk:. \rnu Jti. Ch1narunu ... • •• . C.•>\\ 11tudy n,1: bu,in~ tLdlllUh> 
, .. ,,ulol luln- hk1·,l ii h..r1er ba,I \ K StrntforJ enmeJ tho JlB~l .. • ....... A. r: ll,)\111'.•nl1rat uu 111 ll&nar,l ,nll ta ., lb 
.. h,• Jilllll::' to II~ 111un• IJIII iAJd IPli'\ ur lhu J.1paui1!iu hn ~r u-\'ll lllJ\l ,t ) l :tr"l(U1$ 1 H1,1r1, •• '·•~rg~ Cnuu.• p1l~d :JU w: ch J•r11"'1~ Oucl 
'" lh, Hi~lllll1'<. \\US 11111, i:11h,rnd1un !11111 th,• ,111-~•,r,,1 Hu)rf •• ·~·••r,h \\" ._,l'<l1111fortl rr ,:m Ill Um Sch, I ..,, 
Thu ndiu 11" .. r J.i11i,,Y 1 •., 111. \mi •, ~11•111,,,•4:1 •a\, Jum l1tkt~ ht!> uu o S-.·1.:cillll Uu~·t·r ,,-1ur, 111·•· :stu1tJ1 , ... vmu: ti:t" 
,,.,,, uur 11,,.rty hpp1·v, "I \thr•1 (~ I ,111.,,n S•n l ,,..furn the final G11ardl \I 1,• I Clark A. fl 
i,,h,- ,hi1v,1-., lhc h1;;111·Es o{ h,1r dnrtnm. )h"K'-,J-,.. .\r t ltur JobtbtJD lI Haih•.\' ·,\·. Ho-k n.1$0 frurn lltr l'11\\'cnuty t>1 !tich~ 
I lwnrt iu tt'~umi.: :\lim,i'-n ~nu . llyrum l raguu, ant) \\' R. Smith \\ ,,,Ir) l la\\J . ,\ h7m,pp •i:au, h eu~:IJ:t:d w lbf! l-i0,gl1$h 
,.\I[.., \,-1,.•k,•r II'"' ndmaruhl.1 ,; r'uirfu~ •• r,,11.,-, nlHeials d,d Cool:e.,. ,1,-pJrttno,t l{t,,. t'I•~" b,.,, b<:t'n 
M11tvd for th,, part nml lu:r 1;:i11~-t!1111r pa.rt, l\t:ll nml ymncJ onlj· lh ·un ,John.-.,,,, h·•11• lh•lt "ilh 1. . tor lh• la.&t r .. w monlli-, 
1U1,t \\l1"11 lwnr,ii.) 1•J1jnf1·,t.. ..'!l"b fu,ornl,11· crititfr•hl. M &tdd ln ·urhJtli<•U In 1).,. r .. •rl~ .. -.,wg as inMlr~ lor b r:ns:i.:.ih aud 
l-:wuut Linunrtx h 1mfo u dt•rah•tl nluJ,,• 11ut t.·w111g-h prai1;, cn11 lw lh,•ri• wn~ n <!l1or11, of thirh~ ttn t ,i~•'(lt tlo further iutrudutt•on lo 
I.it m lwr ,·h·,,·r 11ct111~ uml WJH.~ i: \'(•11 1111,..,• \\IID h..-lpP1I put ttu• iu orctu:~tru ,lf •d1ht•;1 ,,r tlu" itu,kutJ. 
nud Wft~ 1·nlird_,. ,mt•c1·:,.~ru1 UJ ··t:.,i~h.a·· nn. \Vo flrL' {)l'OUtl f"",,nly, whil•:1 iuou~ht thu l•tul 
.;lt,1" lllf,! tu•r 1-~ugli>;:h otlio.•<-r Wll"r• IIUII jU!'\l)y ~0 or llw rroduttion ,,. the numb ,·1· u;, I, ,1· HU ,•1,:-ht_\ 
1 1 tooil 'fhti t;ui,..}i,1- Hir:., llHll \\l' fr,·I lhnt with Uw Jmtlinl! --t- -
la aJd lw11 lo th. lari;,• nmu-
1 er fru,n the Car •Ml, lho £0l-
lowiu.,: iu.drncton each botdu1g 
" ll ,;, w 1J be uJdeJ to lb~ 
I• . h111z force: c • D Hint, •' 
~,, ... , _,.. :\bu.• J~hu1r,I!--. l1u111•usi,1 011 ..,( th,· opl!l'H ;, d1·l'Cl w,,'i -wt•II 
IJ..ntlnck:-t, .1-;urillo rirt~t•nbnl.:-h ,mm 
:m~' 1-,lor,•o,•t• .Smurth,,·a11,•. wt· N· 
th,· lift. of I ht• h•n lton.;;i• ;wt} 1•\. 
liibji,•11 th1.• prop••r ~,.j.,f Ill lhl•Jr 
r.t,· wh,•11 KOl<l. 'I'h,• Bnt('lish 
l..11t1h1•~ a1.•corn,-u111yitt~ l ddy t •-on-
~tBnc(.• ,uul rh,• t•·u cirls with th•:-
t'horu!\ u.thlC'1J tlw nf",•,·,..,ar)· 
tuul'lu.•., . .llr. J<nrl F,Lrnsworth ;ii,, 
) Ir ll~~u111ld Fnirf<1<,th1• l-:11,:li,h 
Tbr.- r11mpl~t.., f"8St i-.. n.s ful-
Juw~. 
Geisha Girls. 
\I 1rno ... 11 ~u, ~;thel .Jf•n,.,t•u 
n Kiku Snn •••. _ .. )!11<' Edward, 
n Hmrn Snu 
••.• Flortttil't- Smnrtbwnih: 
o Ki11k-010 R1111 .. 
Orli•n,ia ITl•mlriok, 
ufti,•.--r wa.-. m,uh· to n•prttt ~~,. K,,mura'8ki Sun. 
crnl 11( his wag, for u,,, amhen,•,• . Enrilln Gre~ohnlgb 
•nd throu11h1>11t th,· •1111r1• per• Atiendan ts or Tea Girls. 
lormaucu th~ rrndil'U1.•, l !.."1\\1.1 l!Vi• 
4]41.nf"f> ,,, tlwir 8Jlprt•i 1 illtinu t.'r hil'o 
"in,:in.t! 
\\"un .. hi, 1hc t•r11f1~· t h1namn11, 
hroul,!'hl th,· hmi:,,e ,luwn 11111,• of. 
t .. r tiUIL' h,· hit, n( ,·1·n •·1,·n·r 
-~c•tinlt .\~ ,,·t•l1 Hf'I \\'1:' .1111 kuo" 
AllK•rl Buwmun. il w-o" "'l1..,m1• tinw 
h,•fortt hl' w,h rtrtH!ni.1.1•,t 111 th" 
p1,:tR1l a11tl 11 "lhn.p,1I) · " ••:uit, amt 
the- ''p)1ink '' Jlhr:tst-"' wh ich 111· 
~•H ulT uu 1111· ::-liN:ht..,..,t rwo,·ol'n• 
t.oo will probahl~ HUH·r ni:Hin 
lw ,-,•p,•otNI h) a f'lnn•man \)f 
:lll 11111 \\'nrnlt•u ui•c•'k,•11. bi~b h1•url. 
•·ti uffir-ial, fh1u t\\•.-r ruli•~I i11 
.lnttim. f-h 1uri,'!•· t 'a1t11~ p1·oh11b1~-
w11-. 1111~ limit '"' llio ~lnr,,o i, 
lmer1 , 11-.· \\"Hit.I lnok n(•1ther !O 
1h1• tit!llf unt ltt 1lw• t,,ft. nm] 
\\ h,•o h•· ~puk,· nll .Tnpnu I r-l'luh~ 
1,,,1 a11rl if ,ltnn!.1 rlt-n.-<• him ht 
kmm lhnl wr w, ·1• ~ratiflt•1) fti 
.\~11••• TMhel \'Pltic Peterson 
1 H illu .l,,luuurn \ Hllit• l,innRrti 
:-.-01111. nu •tl•mlnnt. F:ditb Bullen 
,Tulin , r'r,•neh girt interpreter 
tn T,•a lfou~o ..• Luln Ormsl,)1 
L:uiy r•1n-.;t1ua~•\ r--'11t•lla ~\-.beker 
English Gtrls Touring the World 
,n Lady C.'s Yacht. 
,r.,n.-SN>Wure Emma Liunartz 
H11r;,, \\' Qfl bingtuu 
. . . . • . . \' ~ru Iwndrick.,ou 
Et h,·1 II UN Sadie LlQ~·d 
'1abd lirttnt 1.,a Von Crn11nn 
\l,1nol l'l11111ptou Lou Il('dford 
English Officers of B. M. S. 
" The Turtle ." 
~fr. k111ri11alcl Fnidnx . . ....... 
•• Ksrl F'nru,wvrlh 
.\f1·. Di,•k G\11111,oi,ham • . • • ••• 
........... T, )I . \\'i11•or 
~Ir .• \rth11r Cudd.,· .. . . ... .. .. 
•••••. Arthur ,Jt\hnt;on 
\fr lil•,1rtr1• Orimttt'ln 
FACULTY ADDITIONS 
MANY NEW MEMBERS TO If Sox,•r. ,\ 11wl111 Mam,ing 
STRENGTHEN SCRO O L l·'lor,·nce lluJI~y . f:rA>lu• l'der 
NEXT YEAR. , ,,n ao.,I .\ It ,\Moo•. \fo,t of 
tfn"S•.,, ~• Jnlt> lht: tfhJ,Artnwnt,.. nf 
Prc:o1ohlrut \\.idtime r<'turn!; r.roUI iH:-ii<-ultnr!! ruul J,,ml! .. ti(' .f;l•icm!'.-
lhe ,,a,t ,nth lhe !!la,! tnl111ssc With filleh Ion army ,;f "'\I 
111111 :-(,"\'t•ra.l lir••t ('}M~ rneultr ,,.1 .. nlt~ Jll\•IUhcn. ty,•r, stu ih·nl 
1nemb~n; ha~·•• bo,·n scl,•rl•·:I. .\o d will , 110 doubt r,..,l nu 1norra,.,.,I 
iherc srP ~till .•01111.t ~dectrnn:-s to ilef'ire to rf•tum n•·~l i,•:tr Tli•· 
ht· marJP M ... , . that the fa<.·ully will l'oJli,gt' n,uhontir~ arc rt, l,1• 
he s11~t1tuln\.ll.,· MJC•n,;tht•nrll t•o111,::rnl11l1111"1l ou lbc- l'Xt•·lh.•nl 
Prof. \\"ilbf'rt S. I>rr-w- M, I·:~ C"huitt- DIR<!" 
.\ . )I , n graduate nC "i1·hi11n11 
Univ~r:i.it~· ond l"olumb1a Pni\'.-.r• 
,ity nl pr, .... 1•111 HI thlP"'f!P or the 
,hops ut the 1'1'11i\1.•rs.it)· of Chit 11t~ 
6(11. will ,mm•• t ... , tRk\· thari;e uf 
the- \bop-.. nnii th,, eoou~c, in fnr111 
mt•chnnic~. Pruft 4,,.'i<lr l>rrw sails 
Cor Europ,• soou. tu blm.ly th1• 
method in nse in the 2reat for. 
d~u <ocbools and "ill arrh'c in 
L<,gnn in A U~'lf,t. 
Pr,)ft~or narri,nh c:.. Dule, .. \ 
\ 1., nl pres•nl inslrnotor in bis. 
tor,, Ill furvnrrl. will lake tlw 
pla•,•• 10 h• ,·,1tAtMI by l'rof,,,_,or 
F,vnn•, in 1hr ,l1·parlment or I,.,;. 
:\l~~" Pl•1rt-•n,•1• ~r. nrowu. ..\, 
ll ., who i, a ~rnduut" pf the IJui-
\'t•l"s~tv nf \\~iHt."On~iu an.I 11M I 
tlon,· Ntfl:,,.ich·rttfttt• po-.t grRdllate 
wurk al Colmnhia ,, m •u~crt~cl 
'1 i..," 'll l·'Ku~- in 1)11 Omnrstir 
---
.\t ,t• lllbl m,e1 11J1 thi• \ ~ 
rluh rh·ct,·•l .J, \\~ :,.::1; .. "'il,IIS pnl-\J,. 
,l,·ul .\ ., . ){narJ"M \'ltl.' pn•ft. 
,t, ut .\ C' t•,.01t.•.,, ~,~c-ret.nf) e.r.tl 
11. ,.\. Hidu1rJ~nn for lihrAriau, 
~1•\•i•nt,· J .. llntli \\"84 t urued o,•,T.?' 
1., th"· !lymann,imu fund Th\\ 
r,•porl ,ho"• lhc elub 1,, b,· fl(llJr• 
h:hin~. 
Fi/ 1,<1 
1t.,a,,aak'f'e11rttrcval f\ril1lJ'tSlantlt In 
dtUp at • ro-..,~a, J:., :'rarUoal.al 
W.ll•W. "alt"II k-f-~nnr 
X"'7l)lh1J h11 '\\ •t,:11:•-. cto. k•, Jirwtby 
a.ao41JU_..,..,.,.. 
C'..,oL~~0,1'.-SM 
C. ;\I, 
it 
HANDICAP MEET 
MAY 2, 19IO 
ERRORLESS 6AME 
"'' • n t t,1 ....: · , 11 , 1 b•••••ll 
nI'f' all LalirnJI' tit r ""h,, a:.J Ii nm 111•>•~1 1111• i:1rn1.,., i:nm• 
ti ui:s • i:rr;.-i·11l la h ~tllHnly ,,,,.,. ln~"•I III l'r,•~ln11, -.;,., an 
1• JUl to"ard r""'ullii, 1':11.-11 J••ar ••n-r.r ,~u mrul,~ ~1•t f•,·Nt ou,• 
ttr ~I 11 11111" 11< ll~r. liul lh1' •iu11I~ •olilar~· •uf,• 1111 1 lur 1uo•n 
)t • r o r <pr•11!1t1i: 111r fur rd .. r wn,• 011 lhP fi,,t,I 1111 lh~ hnw, 11(. 
l"''1""' 11ml tl1r d tlln"<• 1111,n WK)• r•'"''>· n111I 1111xiu\l< tu ,}<, 
,·tla I) r 1mas nu, '\Yhtt111 w" iii,, r p11rt. nml "h••n th.- bull 
haY-1 b:ul 1i.,_...,1uf,.,.. ,.,,m,, 10 nu~ of 11.,.m ,1.,.y sim11I~ 
1111 1hr •thulr on~ IC'liltt ~ "'" nit· II "I'• 11111 J., n,ul lwhul,I ii 
~lru11i: rnmpArlll vel,r. 1H1i\ lho ch,l not ,, .. n,, .. r,,. the iluwn pnur 
mr11 IIF tl<1l11fl' ~ oil work In b""''I ur nttn J,.,hl 1h,·111 1'1,•k••ol 111 1111' 
f,,m; aml with nn,lJ,r11bl t'lW' ~n,htnt,.:I nff 1hr ,t111mcc11cl :an,1 
Snmmnry. l'r,,vi•uh•~l ~a.111 lrr,ni -.,rUlnq nt 
1h,· l'rc,.,,,nit•·" · 
P.AOH 'l'JIJUa! 
W" n=I • flory Ir) 111ut I \; • • • • • • • • • • • • • • • 
I -- '! S.E.Needham & Co .. l ; ~~ .i~;m1i,b ~•t:1 ~,:~!: t;r> : JE~t.g! ll~ =-
• Wat.di .2.nd l'ro Sime • OR. S. B. THATCHER 1m:-.n:,-.T 
n...- •,.....,..~---. n ~ \14tu 
""'1 n-,.,ru Luc A9 . t TAU 
••••• •••••••••• 
I 
I• •••••••• •••••• 
------------- • Blnd•nl.l Al~ut.loal • 
'Bradbury's Cafe1 
WHERE EVERYBODY 
EATS 
• Huy ruur l·'unuic11l11Jr1 at. lh.t • 
• 1111" •lur;, wills tltt- hiK 11och• 
• l.rr.-,-.l l'11ro--ll~1l i~ . ,.. 
• STA& OLOTBLNO STOU • 
• 13!', ::,,. ,\lll!n. • 
.......... ....... 
Call in--Let's Get Acquainted 
1101h nur 1rl11111e• arc n!wa~• ftl >llllr ,.~,.,·ir, .\11k!' Nap1~,.·• 
>·.-.ur m••·hnlf p!M., We l"Arr,1· riolh,n,; bu! tlr,,t l!!n.-1 1,"00<'6 
nod "111•11 111 ,.,.<-J 11! a1~1h111i: 111 our 1111c "11! n111m1Ci1t11 
}11111' 1• lnmu,, Yr,ur ., . tfull,r. 
CY. E. t'1 APP ER 
PRESORlPTIONB OUR SPECIALTY 
C&ll and look e.1 our 11.ne o{ lCNIT GOODS, coUJill.llli 
of UNION SUITS, SHIRTS and DRAWERS, FANCY 
KNIT" COATS a.nd SWEA TERS BDd KNIT VES-TS. 
We me.ke anythillg l.n the line or KNIT GOODS &n.A 
Ouanui\ee S&tlsfaotion . 
CACHE KNITTING WORKS 
39 WEST FIRST NORTH 
Juat e. few dool'I west of lhe P O. 
Leu.lher Goods Toile t Artl oltt 
You can't go wrong if you go to the 
C<>20perative Drug Co. 
1110 )'Dril mu- \\'ll lt•lwn,1, \. Tb,, t,,,11 1:,,11, .. wn, no 1rnmr Pre1aripllon Druggists . l4 W. Ce»ter St ,, Lopn 
/I 1',,1,.ra,>o f'arnu~hd. 10 1 " llf'flltl"' .. r Jho• 1111,r~lhu,11, 1120 ('nrry ·P.wrythinl! in Druwi. 'l'IH• l'ubli,• \\",, :,,;1.ri,·e 111 ::!upply. 
~0 y•rd mn-\\'I it,;oh,11,I, ~- ro111i11i: Crum 11, .. ~ky in ~tr,•nm• Onr 1'11cku~e l',mdy Slnt•k •• 1·p-il).l)ule, 
\ l'<'lrnou, (\,rrr,,~h~l 2:1 1 /it Th• 1,•11111, 1,,.,., ,·,•r w"' 1hr STATIONERY 
l'lar.1. 1r11r,t5 «f the ,\,•11tlc•111,-! all whi,•11 t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ Hu ,ranl run Wyatt 
.\1b111~ ".I 2 "' 
tH!ll urd nm-\\'yntl, 
Ad 1111~ 20(, 
\.\U S,t"l\'t•u tn tlu-.ir h;111ur in 1h,1 
l'lbnl, l•\f•11111~. nr11•r \lhi,h th,• r,,11 .. w~ 
Wl'rtt nua1111no11..; in 1h•d11rh1}.! lhn 
mil•• nm ru,I .,. 
1lohn1trr11 .I :,t 
8tt•til, lrlfl \\urlh \\!lilt• 
11 11b l lttr.\11 .._ l 'a.,1,J,wl:: 
111110,wl; h ,I. 11< 2 ;;, 
11n,I A.6.SPALDIN6 & BROS. 
l,011 ll1tr111i• ,\llrP•I Jo]1hl<III THE 
., . ll • L, ....... ,., .. . IJl,j O 
, ,..,,,...,.-., hi U1• \\•w~ 
2~ :., J. SPALDING 
J•oh \'~ h IThl!•'O k , fi>IIU Trllde-MAtk OPF101AL 
.... 10 I. EQUlPMENT 
ti 111! .lo. .,. J,~, .. "r, r, s;oi,w 1'01' All 
11111, tlf'k 63 Alhl.ellc 
Jlr.uul • Juml' , •• !,I ,·Ii • ft'r," Sporu and 
ti, Suow JI) l'uttmew 
llamnur Ollrn, r•ntli' IF YOU ;..c;..:~ 
\hort, n .. •11 lO!l.!!. -·· 
.., Ill' I•• ti'9t'ff 
..... , ...... 
1,nnw 1'.ail- Guaran~c of 
, ... ,1Jd 
n ..-,~ l 't l,rf11.Lu~ .... ,, ~ u .. ~-~ld., ... 
dMlc 1107 Qll&!lly ,~u.itiirv 11~ •• ,... •. plffl,-•loop,llAO/ 
Sliul 11ct, • l:-1 ~lott~l•c.n What:. N• WII In Sport 
OXFORDS 
That Will Pleaae 
Everybody 
"REGAL MAKE" 
Quarter sizes to fit 
your feet 
BLUE SUITS AR[ "IT" FOR SPRING 
Our llart, Schaffner &. Marrs, and 
"Society" lines. will Ple.ase You 
$12.50 to $30.00 
l'a,ld k 8.'l" 
IM.a~ -Whil•h,."'1 Allml r~t. A. 
enmn W711IL 1 1:1 }. ':i 
The Morrell Clothing Co. 
G. -~;;;,;;;•s·ROS ' The Store for Students ~ 1116 Arepho • St . O• tWer \:! _________________________ ._ 
"' 
PA01': FOUR 
Oollf'rt 0.:-Jl'l'f'17 111 .,.,t.- ff'\lw o,1._,Jn11 ur,.. 
09,""'. koo• ~. 
Vq:L, YUL ;\:u. &H. 
f Friday, )lay 6, 1!110. 
\\ 1e hope- that tht1 iu\'omiritt 
&tatT or Student Lil• wiU ""t ex-
perienc~ the ,•xtr,•m• '111lieulty in 
11.r4t'nri11g ir1formatio11 ob1rnl a 
Ct",l.ain cl~...-. of Ml\•inl uffo1r:i thnt 
w1 havp mt·t with thi~ y,•sr Of 
cour se, whether WP ha\·c n.ur 
mea.!!!' of ~Nling this i11foru,;. 
tion 11r not, l119~e prllS<·nt 1H the 
•vent co1ne oro11nd wi1h a bitter 
hown if we bn.-vcn ' t ~iven it o 
detailed wrile-up or ,r we h:ove, 
tbroueh !!":'t l.luwin,: nhnul it 
omitted it 1:-nhreh· "Tt! r,,for to 
tho :•c funotion, ,_:h,d1 111-., of lhe 
naturt.~ of harn111et~. lunrhl·~ or 
pnrtil"'- J,!i,•e,n 1mder tlh .. ' JUl!i(liucs 
of our !olUtltnt burl.1·, iu honor 11f 
\ '$itu1.: lt'u.m~ 
\'i~ith11: foul ho II ba·,k,•t hall 
and dcbotm11 t,•nms a, w(•ll ~s 
simihtr lt"finl-. nf our ow11 ~1•huol 
haw• Lrt·n I rN11t•tl in t:u-inuk 
•· f11t.-rfs" :uni with hut nth· in. 
~ignlfwnnt 1•xr,•pth1n 1111 rc1•rc.:,,1•D .. 
t.,ti,·• of th,· slnd,•nt,' vn1wr l,n.,, 
l t•en n~kt..',l lo he r,r,1,,•11t Cnn. 
•·deri"I' till· fll,•t 1ho( ti,""' 111·f• 
,•nt at 'JUch bttmtill'l t·XJ"l'l'I 1lw01 
to bt· writll•u nt• 4Uhl tlw !;(1•1u.•rnl 
STUDENT I.In: . 
i,tr,Hiott i•onltt Ju)l lit• in.pro,·<".! 
uud I hi~ i, on•• u( tilt' \\'B\'S. in 
,, tich next )'t!llt ·~ shu-l1•nt · hu,!~-
p,, t.•rnm1•nt i·ou ht"' imJ>ron••l. 
--
When in Logan Stop at the 
HOTEL EAGLE 
'rh,· Bun,t,•r. Vluh of f.og:tn l~c..._-_-_--_-_-__-_-_-_-_-_-:._-_-:.__--_-:.__--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:._:. -_-_-_-:.__- -_-_-..:;.J 
ha,;, w,lH',1 t'or t hP ,t ud,}ol, t·n. 
up,•rat 11111 in ma kin~ u ,ucet•.,s i,r 
tlw 131mnnl "('1,~un up Dny.'' Th,.! 
invitat10n was not R.l't't.'J)le,I \\ ith 
n 1ry ,:rt•Rt ze.-.1 Bn1 H i!'t lrnpt•.1 
Elite Barber Shop 
)LODlm:,- EQL JP'\l!EXT 
OABLISLE & PERRY 
B.\S.E)lEXT TITATCIIER'S lHXK 
lt,\ TIIS 
lhRf tlu>w ft•w <ltidon~, who op- '.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ::::; 
1•osr,I it hnw thnrQu,i:hl.1· ronsi,1- 1 
1•r.-d whnt 1hi~ tla~ mt•an<; lo th" 
t•oHcge 011d city·. ?\o stuJ.eut 
with th~ inlc'rt'!"tl n[ tit~ collt'g~ 
nt. lll'art will hc~itatc lu laku hi~ 
rak,· or "'ho\·1·1 nn,1 ~o ont fln th•• 
..:tH•<.~h Junl aiil thl1; exccll.-ul 
nu,\·r for ui,•if• imprt>n1meut. 
C'hfiJll,·r four ... r the ,Junim· .. 
~Mlior trn~ed_y wa~ Connd in unr 
t•11utrih111iun bus: this: mornin~. 
'I ht.+ 1u tjt 1lc J~ ,, ell writt,,n nrul 
Logan Knitting Factory 
M.\>l'tlI<'.\CTURERS OF K'\l'r ,\ T 11 Ii~: 'r I t• 
GOODS; SWEATERS, SWl':.\TF:R-1.li.l.\'r~. J,te 
ALSO Tltf; UEST K..'l:I'f l':-tH:Inrt:,\lt I!\'. 
TJIE \VEST C.\LI, ,\XD srm l!S 
KORTH ll\l:-1 1 A >11 ,\ '<, 1''1'.\ II 
t.•h11t11l1t,l \('•••·rHI itfotl8 that w~ t ··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
woul,I be itlttd 10 pnbli•h. But 
th,• writc-r ho~ , ·cJ'\· un(clr111notr .. 
1y nt.-.~1Ndc-t1 111 atinrh his si,enn .. 
uu -,• to llu.> urtiC"IP :tnd ht~1u1e Wt.1 
Al' 1' 1,rohil1it1·1l front priutin~ it. 
\Yalkn !in )lath . 1 l)efine H 
,·ir(•J,• 
Stu,J,,"l: .\ line thut is ron• 
uiu;.! around \'rmtinunlly 
COLLEGE CLOTHES 
( Tl11· Youn.: lfoo ~110.w,r\\·liat·:11 
\\ lint itt , .. loth~~ lw ·, poltetl' 
~tttd~ol hody t•.x.p, .... •t, Jt 1t is in-1: ------------ .. 1 
ch•cd ~lriHIJ?t• I hat ,omc 11wm1wr 
(l Wt" 1)1•\·,,\,• tl1t Ufltlu\l (11U1• to 
pro,·idiui: l~lt..' 0 t'OR"1·tl thrng" it! 
Clo1lu:'\ ror tht'" Y11uug P'c1low1 
'\\ho kw.1,, ... 
• t1111if rnnu~ )l,·u Rpprcci111.t" 
I h~ fHct MnJ nlwn~·• ch,uo here ror 
their llutHthn..; 
tJ! the 1-,ttLO 1, uot n~twd tu t,,, 
prt.•· +·nt 11' n rqu,~111.p11t,11 l\'t• uf rlu· 
papt'r, nur •hli!nih rt1"ct•h1·-.. n 
ratht,r humiHahng hh,w when we 
arr ('oOlpt.•11,·,1 t,, rn:-llJ..• a.round .. 
tbi• nt•':<t fll()tUIIIJ?, tin1l ... oin~out\ 
Whe\ u·o ... pr,, ... ,,ut 1111,I upump .. 
him for n (M\ nut,·.-. :-.n I h1tl wu 
c.•nu s-i\·t• it u wr.h"-111,. ~111,li-·nt 
L,r.~ lit tu lh1· ,•ulh·~--~ \\hRl ll 
1w,,·.spHp(•r i ,i lo .t luwn. t ·au ,uh 
tt.'4Jt.'r .,r rhi .. flOJWr .. tr•••t.•h hi~ 
imas:imt.1inr1 to 11 1u,int whur1• lh' 
C"ff,Q ('ftOt•f"ht• nr n "'ltJ •·nff'rt.,•n• 
ln,: fll. cft·h•Kntmn frum :iuutl1,•r 
rits irnd nol :ll'ikms: JH .. •W\('llJU-l 
Tt'J10rt.-~ In tu_ ftrf!tNII' \\•t< .-lo 
nol wat1I llll.\lin,h• lo 1h1rik 1?1nll 
thi:it bhuul,·r !11,4 ·lu•rn 1tn,·th:'r,: 
but au o,rnurht of lhn•w tu 
.r[ We srlt m<>ro m,'l!icine.s 
'jJ in nrw hour than m~ ·t 
d rugi:-i•ls sell in on,, 
month. Jleuce I-
Pre.sh Dependable Drugs 
versua 
Stale Drugi of :c,ubt.!QJ 
Value. 
IS THE DIFFERENCE 
PLAIN TO YOU . 
RITER BRO S. 
DRUG CO. 
"THE UXA.LL STORE " .,_ _____ _, 
n.. ,bi=-._ 1 Q.-
tJ tl11 ~rrlni; Snil, nr~ 
rrtidy 111 ~\"!'rt11 , .. bnicf"I 
ruoch I"" lhn fahnu are 
\er~· uunrl whift- thP 
<'ui 211111 'l'n t1rit1s: •how 
,.,•,·ry 111 w 1t,·I" r, .:atnrr-
4 w.- 1,avn J111t the 10rt 
nf Suil lhn f"olltt:• Mdn 
1lrlii;hl• to w~ar 
Ci 11n'.-,, ,vur Jlllrt1c11lar oc.l, ~h 
'murt I •re r •l•r, In and lali:r 
a J.,.,I( at 1tl 
Howell Brothers Th., Studi, nla Store 
l'AOE FlV'V. 
PRESIDENT WIO SOE I '••·············· ,\rb • TheCo11cgc Tuylor • 
111' UII Irr : The PL.cc for Studc:nla : 
rt wa,111• " ,1r 11,.. to set aocxl w<>rk done + 
rl ha.- l(lfUlf a111l : L W.MAR1 IN 63 E 1 N • 
aim 11t rr11,l1 Ii> • + • + + • • • • • + • • • + • 
HOME 
l&OUJtU DElllUD MA'fll 
JAL AND Ufl'OKMATION 
nu lllAXY roURK 
8TUDDTII 
dt'\tJf "• tr\' • :.bon 
. \rr ~ul l?A l-~i;iu~•r• 
h w MW ~-n ,HT~n•a 
ur 11,., l:"11tl ! f: ••druutal 
II~• 111w con=- aml 
•r, 1n111r vrn' pnpulu 
J'r ;I 111 \\ 1.11 .. ir y; \llCd A 
Jar«,: 11nm r o! I hr.: nl nod 
11,I trial li"',I• amt Ill-., ~rwul 
Ill J,.,-nbl~ t r .- a( c·11e h of Ur•· 
r,.'lnw111i: Ii • uUl\t11'11h•1 I l'nt-
Y, ly uf '\,' rnokn lu1u hi.It" 
(~ ., r e l'UIHMll~ of \\'1~u 
•111 C', 111• f 'olui:i!• ll, Y11le ud 
lfA"nrd lh 1.1kt ht• Alma 
\lat, \\ lu·rN'• r lJr \\'1d1.,-,,. 
\I •'lll hr "a.,, cJIJJIT J u·,11 ti!: 
.... ur• of 
:Tic ultnrt 
fol 11rw A 
-•tnph•t <I 
II n• rulq .. r 
u,~ ~ or attn 
BRIOIJAJ,t H. S, 
Tht5 :,,<"ll• t1.:: Dom, lte ~••·uc,• 
nurk n th" lln~ ~:llt'l' Jl111h 
~hool f ""' 1,,-. .. ,. nJI• n 0111.f tn 
Jnuiu• 1• 1 11r • hr g,rl•. 11111. Ot"..ll 
l• r !I I h '.jl<'.J thnl 11ll irrh, 11, 
boul \\Ill l•v abli lo t.nlr<' 11 
·rt "'' rl; hn~ "· 11 Ii 11111,!y 1,r 
foo,h, up,..- ;i I> 11• t I C'111111tto-1 
t,uu, 11111 r,u, 11 ';ilur arnl I 11~,r 
plnc" r, th,. ,I l 
·--
................................. 
A ITENTlON • • • 
\\ t, •. J •II ktlld• o( new : : Reub & Dick : 
all I • d band fumllul'II + • =========== • 
and .. ,11 l'AY \'0 1' ll i\l,F • • Tailora and Ha.lien + 
l't:ll f; IIACK for h •hrn ! : The Men Who Do Good : 
, , .1 1,Jt.,.r •~hool. • + Work • 
+ Logan 2nd Hand Store + • • 
+ fl~ll l'hnnn 101: • + 3!1 North ~bu, .. 
: l!G .. 'JO Wnl Pinil l\orlh st. • •: l1111. l'hon•S:! • 
••••••••••••• + • i, .......................... :
TO Tl IF' GIRL S fUD[NTS 
A Cordial ln viiation lo Mau ih e EXCLUSTVll SHOE STORE 
Your Bt odquarten 
ED. SELIGl"1ANN 
' 'THE SHOE MAR.'' 
THE COSY CORNER . MAIN & 0ENTE .R ST 
WHERE THE OAR WILL STOP '' 
\\ I' ApJlr•'l'IRIC th,• .:•·n•rou• 11nlru11ni:•· uf ra,•ulty nn,J 1,111,J,.11\A (,r ti,,. !111,I 8\!!1uul y,•ar. w,. Ill•• l'h'J'llr••d ll118 ~~:ir tu l,U(\W 
our 1•nlrn11s 1•1·~r;·t1,in11 Dew ,u1,l up-to .. lot,• in tl1tt plM,tugrn1,I>-
"' lmr Call hlld •et' onr cli'JJl11y 11n,I h,, ,-,.111·11w <I 
Yonn, fur :\ rti~lu: \\'ork 
(J;:,r Mciin nn,I t•.,ntl'r SIA. ODELL Pl!OTO STUDIO 
~, ... ,•inl .\tt~ntion Ginn It; the f'rnp,•r Fillmg .. r 1;Jau•·11. 
Ollk,· onr nowt>II-Cnr ,Inn £In t loo•! 1 'o. 
llffi,·1• Itonr -· \I to 12 " m. :'! 111 fi JI, 111 
I1'HAN K 0. REY N OLI)!-4. ,r.n . 
l'rn< l ct· li111ill'<l to Ey~ Enr, :-.:uBe 11ml Throat 
B,·11 l'ho110 IJ3 t,O(l,\:,;, ll'l', \11 
•rr..-arm ur 1l1 ldl..,r11t1,ry work 
1:'11 bl'rtr to I< ~,•I, Llrt• 1:>rl• 1,ow TRE STUDENTS STORE, Thluk• filqli1J1M'Y, l'o>t r.,mls 1111d 
It> l'r, I'"" r,11 11 f ,o,) In nn Ill•. Sflll\t•nir ·, ,\lwnyi; 8 l l<lllt Comph•lt• ~wek Jo :-:;. 1,·t•l Front. 
• I i11g 1111,I \\-I-: ,lo"nl" \\h.,. Th, WILKINSON & SON 
:,tlo r!ljhy 1hr r work thnrnuJ:bl) 
., " h nrrv llA}' Wtri• ",·rm~- ._ __________ !\_·o_R_1'_n_ ,_r_A_1_:-.; __________ -! 
Our Bu1ine.se is Banking 
Banking is our Business 
TD• •'-P •U•ula" 6-,.. I.Utt -.a),,. 
• iii,nt: atMi •• ,.., ... ,al di.._ 11 f 
r. ton-. I • • ..,.., ~ All«'r. I 
~\6l~~ftr::--..:':7".:..:~D~r.: 1 
f .. 1114'-•fl ... \. M°f' .-It. 
.... , t.l il th4'1 .-uu,;.ta -.. • 
.... ,, W-.sl• .;.•,. l1J11dc,,.. Uul1 : 
uflu..t,.\. -11Ndn~•~t.,....
1 a ~411- ~1 -~ "'' 
.=.": . . .0:'~1111. 1:';!-t!i,: ! 
~ 
• Thr II ml.: TJ,,,t 1>11n 
Thint1" 
-TIIE -
First National Bank 
11P IM<l,\N 
l'BOTOGRAPHS!III 
RAT:~E .. pHO'rOGn .APflgB. 
l ligh<'lil ,rn al'II .,t l . ~t l' h .• \, 1909_ 
\\"e 111~kt 11 sp,~•inh) of !:,tud<·ni Work, 
S!l BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
S!!OO BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGOY 
! 200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGOY 
GIVEN AWAY 
BY 
THE 
DUNBAR 
ROBINSON 
CAMPBELL 
co. 
See Their Window 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGV 
$200 BOGGY 
$200 BUGGY 
$200 BOGGY 
$200 BOGGY 
$200 BOGGY 
$200 BUOGY 
$200 BOGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGOY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY 
PAOE SIX STUDE1fr LIFE. 
Alumni Notes 
SUMMONS 
To Every Member. Greetings 
J ,•tlnlJ, llt ,1 ftlul 
"i111ltffiou,••f lo h,, prCM·l1l ut the- l\ orKc•r 
S,•\'1•nt,·1•uth .\11r,u11I ( 'omnh·nt'.'<·-
nwnt ,.r ltu- l'lah .,~r11•1dlural 
f"'ull,•,a•. 1·'111 ther 1111Ut·i1 a.11.11 Ju
\ itotj11u \\ ;11 11, ACJ1I lu ,-:H·b of 
,·ou, inil1\·id11;.lh 1'hjA ~ K.Impl,! 
H Jn·1•lm1rr1.1r,· 11ot1,•,~ tu r,•11111111 
.\ on .,r tlu• rum11i: l'\'••111-.. hn,I 1, 
l>rf,!'•• ~-nu lo li>u ,11·rr111~t.• ~ our af .. 
foii•, tJ1;1t ,, uu rl'U1 l11' 111 HU••111:l-
f11• m rluar·i:1• ,i' U t• ll,•1 alrtm, 111 
11! JI IJlH:"'11<" ~1'IJlfH' 11 I \ t it 
lh \\"1•'w ,\1 :t,11111 .. \ 11 
y,lur IJnrliH! 1l1r [ r 
..:ht-h t"' lw1 11 w~l u t 111 
\n~ ;--.,,rr1u•r 11, 1111.! I \ 1 
THE BEST INVESTMENT 
A~Y COW OWNER 
EVER MADE 
Thht e wl&n\ 1non., than I tne ..U1lh on Co w 
\.llfnrl"B l11P 1\0thl o\'•·r finu• fnuud tet ht-: 
l.,\\',.\I , l'I U:.\ )I st :t' A HATU II tr h•, 
1r.-.-------' uht•r llnrt , yt111r• or e:e1,11rntor ntri 
.I fle, 1.m,·al Parm 8-pnrntor c igts fr,,m $ I'. to t Ji 5 
nr,•orJu; • lo capncit~· It -.,,,,. lml'ct hi awl prn-
J••r-~ B ttl"am of an1u~riur flUAi,1y o,.,.r any ~ lUng 
f:"ff!h.-m or n.ny olhrr lll('paratvr r,try t ~(' ~t t-• used, 
lm_c~ 11 da)· c,·,•ry day in th~ yc11r 
nn'-"•' Hl all ,.r mu-.t ,.1 tlu- rn1.:"I 
im:A. l'hn ar1• ;h. fo11ow.i;: :-inl• 
un loy 11,-,.~1iu'.!" ~lit)· ~I ..,\lumn1 
)l1i." 1011 ~trdtforll, \r', 01
1 
l'h.1rc:c ,tl l>Nm·.,t1c ',•J('Jk1 ,ll 
tlll' Hn _ ..l11u11 11 i::h '- luwl, Wit& :, 
It llll"TI)v("§.fttr IOiiis ~2h11r thon anr &dhnt; M·r,;tt,m 
Md nm~ l':!UIICT, lin1 ~r,ntcr C'!lpacit\"' ar,..J lri~t.-: friitn 
fwo to t,·n timr-i. )dn~L•r than ans ,ibcr •~varator 
Tr:;;· •lkt••J>r.1 ,,·.u~•"J••ralc,r .,..,..,ta {'a.1&t ._._,~ lr,;;t J'ftt 
attlJ "°-r-qt1.r.1ttJ la• r.,.,tll Ur•, aD'..I tbt:• ,an tt1"! !.nlar .. ritll ala-qi' far 
Hus11 1t-!-.-. ~ l i•l'I 1111t1 (11Ho\\t'1l h) .111 
mfounul H, •1•pli1rn. ~muln)·, 
:\l .. y :?:!, B,1i•1·11lnnn·11t,· -.~ nnon; 
~l ,,rnln,\ ,., 1•u111:,:, ~l11y :!:i. :--:••111or 
( 'lw-.)\ Pl ' Ht.?1'(1111: 'l'u,,~r-·~ • Muy ~ f 
nt fi:00 I"• UJ •• Iii•• .\lmnul Bau 
•t•h•f 10 tlu· c\,11,·J:•· t,ihrn1·y 1 10 
lw lullmn.•fl h) lh1• .\lnm111 Hall 
nt llw P1n·iJi1111. 
\"< iuy1tl .. \ t • .\hun111 yuu 
-.huul1f urnk,• 11 •1 Jlf"itlf ro ;•••••11,) 
,lw hw,111t•"'"' 11J1•••J1ni:.?, :--.1111nlu,· 
nhchl. wh••t'P nmt1,•r1 nl \'11:ll 11~-
portnrtt'1• Ii, 1111• ors.:-n11j1.nt1n11 "ill 
h1• trm1"nd1·rl Thi• h:11op11•l th:~ 
., 1•11r n·ill h,· ht-tti•r t lrno .. ,·,•r rmd 
,u wi11 tlw nl11111ui Hall ,J1+hn T 
t•nirw 111. 'O::. w11I ht.• lott~1u111>ilt)1 
nr llu- hn11t1t1t•t ,111d ..,t·,·1•ral ln1•,T 
Rlhl 1t•,-1t•,l nft..,-, .. 1,un,·r 'l'-'HK1•r .... 
hav+• lw1•11 w•-knl to r€'.SJH111,I tu 
\\••l-.•1111h' , ainlor t 1•1•11!h 11'" l 11' 
P • \ ( • Shu 1s l'IJjo.;· ug. l11•r 
wurk hi H 1ghnm. but lhi-1 M!lll.>til 
,1 fl 111~ likr- hn111c I•·• h,•r. 
SCHOLARS HIP S IN HOME 
E CONOMICS 
'1'11' Still_ l••·1li H •h 
1111·r1i,' l rut.'> ntT,•1·:-. I\\':) r,("holnr-; 
:-.h•p ... wl11ch ,fill l'efmui tu h\o 
!<it1ull'uh 1 lt• •llh' E~u1wrn11•~ lls~ 
lr t•utr,1w•1· fr,,., (-i(i.tlitlJ ;.r1 1 • 
.n11r J•tl(). 11111 111u.•u(lltc,~i• 
11,H,luhlt f,1r n t 1ulll1g-~, Str.:!rnt 
:nuf Nie for n flu.:11 Sd1,1nl ~tlt 
,l, 1,1 .. \ pJ1f11~nLiuu.:: ~,,r Uu·!U'I 
,, I u]ur• ht)ri :,;:}1011!,i 111 ruad1· toll 
,1r l11,fon• \f.:i~ 1;;n,. n-, till'.) wnl 
lw ,1wartl•·tl nt 1h,d 1'm1 .;.mt.I rart-
ly 1111 u 1ro<•hn):11-..J11 p ~,,1,;q~, ~\ppli• 
• •Vrt'lln nf t•"tt· , ... n-
~ f11r1H ,,lhtt •rAf'Mc,,- 11.r. c~ U1., ka,.,. off.-.,. \h• tll 
l'Ur)\F.,U Ill:: L.\\AL w&d:b1n bql11, • 1lll UUi D;-:: I A\"At nulitta • tit 
llilt1.1' '1fflM11tr«sp1•,•l,:t:: • ht•tiilt'Rtl'ff ~m•lnM."11 n • .\!rwhrpm•ttl lu.T• 
fr1"1fhlh-o lllflT'P .t..,111 H'T .... "'~ ..... a.II LIi• ',11&wr., ....... l• , ... ,ti• •••• 
lhrDf; )...,\\' \t.11& · (o~J•1anitdl'"('IOl'\!H1UIU1t>ot.fwini4M 
r :ii.' ... h...,,1111.1;.,. •mit 1.A,. \L c1~t.A.V ... _ .. ..,n,non 1L• ,,... lb 
'lflitAftlPal 1111)' .. O.l1Wftl"1'f'.,.,. 1r1 ...... ,. ... •11 ltnnt•~ 'IIONJW' ••'NT au 
ha1.-..,11u11 rramu fottl•la.,lftl'toDta'-e. 
.la.dJ1 tm,i, .... 111:t.."\'.\I.P ... k1nt>J ..... ~, -~ '"' r .. rt-Ub. ou 
.t1u1111 UIJ•ni ·•"• • 0 - ~ .. -..,~., ·' - -., "'' •• tllit• • •l1111>l• 
11"11111 All)' 1lr•t"1I I ! ti I ,rA• •tlit'Mornrt:, 
THE DE LAVAL SEPARATOR Co. 
c~mt--. n• ,·,1 r-ot 111 r-a.s:1r,1y ht' ~tit· 
,lrnlR m tl o .,\irwullura.l t •0ll1•w• 
~\11•h 11l101tA 11l1nu)d ht: wrltrnu 
1111) m:d,·li lu Mi,~ I::. \. rr JO· 
1111:zton T ,ogau, Tl rah. 
DENTIST 
or 1mrtnm• luJJsf, = = = = ---- ---=----=====-=-=-- -- ------ ----- Drs, Stewart & Stewart 
1 )l, , :,..,I'JST::-; Yon will i.:r1•,ifl~· r.wilH:Hi• our 
ru·,•1•ftr1ttion:,., fnr I lw Bnurph·t hr 
nulif,·inJ,? .,. I,. C ulmru, •o.-, Hl 
om·t1 , h_y 1•i1nl. h·U••r or ti•l1·pliu1u 
or 11111 llltull,,•r 11r pl111,,,. ~-ou ,~ h,l, 
rt•I._Pl'\ "t•cl rui ,ru11r.11.1·1 r Jltul fril'l11I:,;, 
1009. 
THE NUPTIAL NOTE 
. \uotlh·r t11,•11du I 1,r ti, 
uf 'tt-J hul'I, tf .... ,.,1.-d lh 
lhinuuu.: rnuk, ,.r rln~ 
hud,rlur J.",111111 I I~, mn 
I I ' 
,,1,i,l,y 
\111111111 
,·,1111,-s 
II"''"'' ur 11111 \\1•1M111~ uf \Ir ll 
n . . \ 1ltt1n.s, ··~•. ,, ht1 l1Jh l.1•1•11 l'JU· 
plt;~·1•,! :,II ~'t'IU IU ·11,11'11 .,,.,. iti 
thr lbnuu 111,:!. ~1•11001 "'" 
1\lul \11-. .\11,,.u,,. u .·l-• • n.t ti,11111· •· 
ff)·rm u , l~l;ih, nrl,·r \f\Jil hH•11ty · 
llfth. ui111•l •,·n ',·n. 
PROMOTION S 
• :1,,,r .. ,• .\I T1irpi11, "0'1
1 
h,t .. 
l1,-.•r1 llr,1 rnnt1•1I • um lu!iilnll!lor to 
HU .. \lll.'1h•lrmt l'r,,frv.v~Dl1ip ill 
,\nimal lh111hA11,ln-nl th<" P .\ 
l '• for 1u-u y,•11r. • 1111 ,•arl) rrcug .. 
fH f lflll nr '.\1r. Toq,in"a lilll'\'C,$5 11•1 '\\ lilil a. ll 1111lfl' \\ tl1out ,\r,grb' 
•••••• • •••••• •• 
• The C<JllUDOn Room Olub • 
• ST JOHN'S HOUSE • 
~ • H, •ok~. w11gazines, ~anw•, • 
~ • fJOOI !Jlblrt, ,diuflla hoar, 1, • 
• 1'lt<\\H A n ,I Lu b L&thr, • 
• tennis rourc. • 
••••••••••••••• 
Utah Dental Co. 
r,1: " 1: ou1rn:s )I p. 
Ii )la.n ~lrt • L 
ITOD!llfT J.IJ"J: PAOE 6t:-\'tS 
Bring Yow Money to our Bank 
CACHE VALLEY l~ANKING CO. 
: ••••••••••••• =1 
• LOOA LB. • 
• • 
............. ... 
t I Ja \l - I l 
11,• 
r,I 
................ 
• J,_ •a f DI! t:a:.oo.. Burrojap. + 
• a u:tad Pa!cnt 1.talhtr• 
• f..,, Mm, •bu t,a,t+ 
• t lh1b~ Good~ 1~•1 + 
• tJII AHDkEAB PETEJ!.80N • 
......... ........ 
........... .......... 
, • .: • 'YUMI YUKI • 
I• Tiu~ BOOSTI:R POP OOIUf • • 1111\q Rl)Od. Of eoane ll • 
I • ti-. Thffe •• • rt:11on. Pl.in • 
" 
11
' • A . C, BUTTER ~ + 
• r'r!\ • • • • • • • • .. • • • • • • 
......... ...... . 
• WHISKERSU • 
, al 11111 I, • Sna~•1 Sl\1mpoot • ..,..,., • 
lr • Wall ta II• l\at,cul 1111111 • It· 1111, oud • MITCttl':lL1athaonolodoU + 
nrnr:•1t • RIGHT + 
......... ....... 
,1 rl· 11,1~, • • • • • • • • • • • • + •.; 
I', I ii ' Wb• • W c Se 11 A 11 The • 
• Leading Brands of • 
II '·I , fl l~ • Cuiltry 1,ncl • 
1 " ~ 00 "'' • l:lardwaro, • 
I 1 < I \\ I 11 I I• nm· s.: toi!tlh,•r '' 1+ LARSON BARDWUE 00 . • 
IIIM 11, -- - ••• • •••••••• • •• I \Jr ,l 8 \\'ru,'• hArl te mb-1• ••••••• .. + .. ++ ••• r ,llm, ,,, I, ... ,. h loum,·<l • Nelson & Linnartz • 111 
'' I~- f, : nrul 11"11' 1" : UP.TO DATE BABBE.RS : 
I ~ !rh h< ,,sr. fr "'"'' • F1r,;t ,,., .. , \\'1~\ uf f,'ir,t • 
,., n11pnraltl.' uh1' 1 1-.: + '.l:ntl(ln,r) n, ok • 
r r m~nl 111?,. • • • • • • • + + + • + .. • • + 
'<Tr< 1 will 11 l\h ,~ ~.,r 
.............. ............ ........ 
r, •I• • + • 
• T R Y O U R • .;, SPEOlAL PRICES • Cut ~lt,tt I'.> llaJ 
1 d Un ft r dttt 11 
I, 
}Qt· 
'"• 11:nl \\" 
W. 1 f1f,t Ill' 
I "•Jin>\ ti 
our at.r-rz 1 ' 
'fl" ~l~I, R nr-J nC J-:durati 
!tr .r 'I' Ki11J:•lrury, Jlr J .\ 
" 11 • su1,1 A C' x~,, 
S 1r,t D. II f r1.0!,, 
11,rr 11: t. 1 ~:. ,. l'atl \ln 
J,. a I II , r.u , t11I < ol 
JII e11n111r, f I rd lf oC rl 
In (1, Ill I flft,.,u 
who t1n,J "f'n 111;; t ,,. , 1 , 
~d ,11 U11 ,,. 11 ,r ho1 rl) 
, .! t,l,)0(1 ,rr 
I I 
• + • 
Ice Cream + + GIVEN TO + 
and Sherbets ! ! STUDENTS ! 
I • Royal : 1: AT........... ! 
I! Confectionery ! ! Lundstrom 's ! ! Both Phoes 85 N. Main ! ! ! 
••••••• ++++• .. ··· '··••+••···· ····· 
r;. )J.l)f'::,..' l{f'Lt •: ;\IEllCA'.'/'1·1LT•: ro:\IPANY 
IJ••"'n•nlll"1tl.n, lQQAlll, l' •n The Cash Store t';tllaUJl..,.uttrhlf'• r',1lhnd \\ r -: •.t..a,ouu,, ... 
lfli t.Adl•••M111t H'•n•• f"llrnt.kl11J,,:Ffbtte1,l,4t• • Olnl,i114t 
m,,, ..,-cy1,.""' t..v•ta ,~ .,...It 111 ,~ 1ot;S t-n ~t':b& I•• ,,.. .. tu~ •lcP .. •Pfth1111t. •'"' a,ohl 
' 
hol 
~· 
ttn11 ..... -u..t1 "'"lib •nl11 unrN".111 n, \.tQJlni ~ -IOd• al lo•ur rrJN"a ., • ., 
1 '.lh e.n.u HITT' ,....,,f17. T'1 1t• l'lil 11" Clll.t• .:Jk-"1 1\'• .,upt,fT lM" •lanl# fat:0117 fro• ll&.•£11, I ,,..., W••'1•nb ,•,,rdu.11tt•luotlo,,.,,~,•••ni,,.•••••"•d,J"l•d<nl• S,.,.. 
MUSICAL INSTRUMENTS I 
j:--:on•~•• •L ~u1•i>r.JEs. :--.·1 \ '1 n ,~rttY I 
H.\HIU~ ;\1 OSI( <'0'\f PANY 
AURORA MILLINERY 
Tl:o 1111!1!!,t llrca1io1111 in j,'d 111c \< ,ut ·r ~I iu ·ry • 
.Aiccn\ for Sr,il'l!UII <:ori1et11, Ab•ulnidy g11ttni111<oed out to hrcek 
or 1!11( C11ll anrl in•pte~ our l.1ne. 
I::!:! ;>i<1rUi Main Oppo!Olle IJotrl Ea11lc 
' DRESS BETTER AND PAY LESS! 
\\ 
" l·u • lrr • i 
Clothing 
Furnish-
ings 
OPPOSITB TABERNACLE 
Hats 
Shoea 
---
... -
r ,Hrn KIGH'r STl1D!:NT LIPE 
Dress Goods and Silks 
A SCALP AT LAST 1,ru, rt11!5 pr ... ~ural term d: "11.., • wuor (or tlJe \ 1 L r:•, 111d 
l\lr l'u:rtd· hA<l l ~ Jut 1, 110,l w, .1'=1 ',.. fol' lho ,n ,111 'lih ,1 • 
l ·•Julmn\.'Cl1 fr,.,,u J•&}:., I J n "'"'\ n1·II .u,,I. f'url,·r ,,t;nnt,.l I Th,· ,111,I~, • 111 1.!h 1UM' tlw t 
(1l\·11 tr· 111pt'l"rh wr. .. \ •t·) 1•11n 111• lo hi~ -.uhj, ,t l\11,I ilul nut ~ r 011 to tl1r l ,.\ I "11\l 
\IIJf"lllr: 11.uJ fltlilfllll\'f! 111 .t.x t1••I fnun £ om U~IIJ.!' au the .1u;u- rnirly. 
1Hu•: p11t1i11,: -jfOHJt.• o! tl11~ oproo-, oi,·11t" 111111 fort1! at Ii romnurnt1 • 
1.ut.-. t1~1111u•11t, t•n11rdy uut of Jl~ ntluuth•d tb.• 1'nuMla (tlJII lo TRACK AND FIELD MEET 
tl~tt. Ju• 1:00,f ,u11J ![J1J1l ll \\U ob1111t WITH 8 . y u , 
~'Ir ., ,\IJ1t\ i11 :--.r1111J ll11•11 uu,·1• tht• ~11111• kuul or • i'f•1t1rnl ~-Y\- '1"111 .. 1m,r111u~ UL ~ 1·, our ft I 
I llt· lKJrtt lUIUII lnlk for th•· 111"~:l· t,•111 lh11t \\ .. \', n11t1•1l I II ('},,!\;US l111,,·, 11 ft rur l •r tu lo IUl"('t the 
1i\1• !11 nffirrn,.,l "hu1 h.-" col .. h\· ,•li\rnwJ thRt thr ,·,·utral .... y... It Y 1•11 ,c~il) 111 II tr.1 k 411t1 
lt<Jl:;'IU-h• 1I MIii M1t1l tl ..... t•·~ 1•• l 11 11 h.-111 wnul1l 1111pro\·1• t'\11r honk ti'• fit-11l na·<·t 
tin• flll'fJfS ,.r th• "-n:du111 '-}"" rn·1• du>f'k "ip•'~•ulnl io11, IIUJlto\ l' 
Ho~ell-Cardon 
Company 
LILLEY 
UNIFORMS 
a,_, \\o urn b_y a 
mA,Junt, or .1 .. 
d, nt• ,,. ell tcarJ. 
u: • coJri:u. lJ, 
buy1nir a l, l'lr) 
l;.1uform 1011 art! 
.... ,u,'ll .,r a Dnl-
claY ~••n,mt 
prrl'e t lit finut 
wurkmnnshlr, a l 
lo""st pr i ct 
Write for rlllalog l••lu hud ,lk.•\\l•d tb1tl n11r !.!'t•t\• 1Ji1, 1ri·lblllY 11n,1 iut•Jt•fl'4• tllf' Th, ,r111u1' orr "ork ~ 1,11 .-, 
l!'r;1pl1i1•nl 1n11I liunnrial 1•u111ht1un, ..ra .. lwil~ )It· Ju)iuh~• I uni thnt t.:0011 1um111 _llc.'cm••nl proirrnnuu, l 
w,,,.,... ~hn·ln r to ll1u .. ,• nf ,,amul •• tth· •.-.•nrrnl J.nuk wAs 11ir, ru•xt The M.. C. Lilley 
mtti P'"'•J11• .. ,~1t it .11, th,~ um,•,ty i111.::1t•11l -.h'J1 m our fi11nrn• ,I ,t,.~. • • • • • • • • • • • • • • • & Company 
lin"d,·il JI,• ut-.u ~:otp1a111•· 1I thnt \·,·l11pm,·t1I u111l ,p1ot1·•l fr11111 ,ta • •I C'Ol,lDIIlt.!S 0 . 
th+ 11M sutTulk plau i" f••R"°rl•lt• ti,tit·!II lhut ,,.,,,uh· 111,r ,.,.11t uf • • , WM. CURRELL •, • o o • • • • • + • • + • • • 
Ut•1,.i1h·, l~u .. lu• ju1-,tilh•1I th,· l'wl I th,· .\m,•ti1-•uu hank,•r• nri".: op• • Tl1L' ~tmll'ntA 1-i.s:prrumnn ••• C O LL EGE • 
,-.1 ~tnt••" .,,t.,111 1h Iii,· 1,ruchu•t J i,1110'41 1,, th,• pr,,.,1, 111 c.v"ilt•JII • f.t1Jwe 1,~1•·ns RI Hiter • • GROCERIES + 
uf 1•\·ulntinu 11n11 l·u11lr11,l,•1l thnl T)w ,J,•luili· wn~ Ii · ~••u•I oJII.' 1 • Rro1'. Orni;t ~ton-. • • FlP'TB • 
,t hntl t:r,,,,n np lo ..;111t c.1111· pt•,. \\.hil,• 11 \\tt .. plaiu 111111 unr ho\·~;• Rdl l'honl• -15t~ 'K •~,• WARD • 
,t•Uli111· llt'i•tl~. hRJ tlw h1•,I ,.r 11 a... "Ull(I ~ .. ~. • • STORE . • 
, t r KrNHJll('r •·SUm· ht rwxt hut I, ,i,Jt .... hllrl ,1111k1•11. l mll~I Li•• • • • • • • • • • • •., .. .., • • • • • • • • • • • • • • • • 
with n :.t•w~t 1"1•hut1,il, irll'ic:l,,nt,•I• r,•rm•urltt•r,·,l ihnt the "\[nJttnn:1 Ir---------------------------. 
I .. , prupc•~ 111:: a 1-~·,.ti~iu nr hl.11 ,mn, lm)'-1 wttr,• wt1rk111~ ,IC"~i111,1 lhu TO TH[ MEN STLJDs=~TS 
1111d r;11i.m~ n Jut oC ,,h.i•·<•tiun, I() - t. 
I
. I 11tld, 1•f ltt•imr i.1\\"11\ from lmu11• A Cordial lnvil,,t,on to Make Ute EXCLUSIVE SHOE STORE 
Your Headquarters. 1•\·1•r,· 1 11u~ 11ropo,c;.,,, h\' thf' aJ... • 
nr 111~1 i, ,, Ila O r.,,, ,11:tRll~ 1,4, m1tl h1i\·ml.!: n Ian.w si11rlit1u•1• "'t'.11 
1
., 1•11 di~~ 1,, 1.,1 with hi"' ('Ol- IUI\Pnl11lly u1.rni11,.l llu•rn. tt"lu-J ED. SELIGMANN 1 I put n11 n :,!o, .. t flt:hl nrttl ,1t,"1•nNI 
•·•:~w•. . . 1 tlu: lw,t,· <.•h1·t·ts- L!h·••n for thnn " THE SHO.E MAN ·• 
_'111• 1tt)m1ta11,,• 1lwt1 hr11l • Im·, 1.,,f,m• ;111<1 nfto·r •1,e ,!,•huh· Ir THE COSY, CORNER. MAIN & }lENTER ST 
0111111!•• 1111.11111( at tlw reb11tt11I WHERE TllE OAR WILL STOP . 
,IIHl ,\Ir. \\ uul1•\' 1'hnri.:1•il thttl lltt" +~' '"---~ -~ - - "'-- "'- _ _.._ ... ~":"""~-- .... - , -· ,_.. __ -· ":""" - - -...- · _ .._. - ·- - - .- --- · -· - - - · - ·-- · - , .. _ . _ ,___ 
. . •. ·-·-"?~,__,,...-,~- --"?-- •-"·- '~--~-·- --~- -- ·- --~-,,.~-· ... --·- .. -·•--- --- - ·- ·- ---=---• ---;. 
uwl,.r Intl WII" ,,nl,,· n h•Jnpnrur~ I~( ,iiii:[~~iii~iiiiii;iiriiiiij•• ijf!~ia» I, 11wa,mru :md tl11:•t lw J!lllj 1,unh· 1_~ ~ 
\\lh t'all'.">•·•1 1.,.-o\·t•rAp1•t•11letiun. Y. ;;;;;;;;;;;; .. 'l~W t' 
Tli1• u,•.::,,l1\·,0 w~._ n•·Xl rt1prr. ~J ,i 
... ·u•• .. ·1 I,._\ \Ir ~p11ifl. wh11 r...,,.,,,...t) !~; !,• 
a gn•1tt ,l, ·nl uf ~rn11111l mul ih•- ~ 
ui•••I ""'"'' n( th,• ,lnt,•m,·11!, rn11<l~ i! ,'I 
l1y tlw 110irm,tl1v,·. l11 hi,c; -.11111-~ ~ 
1111,,;· 1,,, "'"'"' rh,• t .. 11 .. ,. iu~ ~s Jewelry Co. '· 
1mh1t.... Tl11• tir...t 11nrl f,it•('oml nft--~ ~ 
1i
11
u.d '11111k:A \H'rl• f;ulur,· .. .t11n1wy• ~ ~!!i~iiiiiiiiiiiiii~-~~==i~!I ~ 
t• • l 111••11 woul,l r11ntr11I ll1t' •••·Ulrnl ~ -~---·· !i; 
h:tuk um] 1h111 thP Fnwli't hill ~t~~-;;i,.~~-:.>~-~:-- ,~. -..:...-::..-_~ .~.-;....-:.:":--.--:..~-_.-.,;_-_-..:..--:..~-_ .. ~ -~~ .. ~ ."":.:.~.~~;:.~~~: 
ITT During "Student Life" Preps, Freshmen, Sophomores, Juniors, 
'jJ Seniors and Profs. should of necessity dress as well as thei, 
purse will afford. If we can't fit their head, body, feet or purse it 
can't be done in Logan. During your school days here make our 
store your purchasing 
ground and you'll 
find ours the sign of 
satisfaction. 
